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図 1:C軸に平行な磁場下での磁束量子系の相図
磁場が超伝導面に平行な場合の磁束 (ジョセフソン磁束)状態の相転移及び相図は､実験的に
も理論的にも定説が固まっていない｡図2に示しているのは､我々のシミュレーションの最新結
果である【7-10】｡ジョセフソン磁束系の磁場 ･温度相図の最大な特徴はLifshitz点の存在である:
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磁場がLifshitz点以下であれば､ C軸に平行な磁場と同じように､磁束線格子の一次融解転移が
観測される｡磁場がLifshitz点を超えると､磁束線の融解は2段階になり､低温での相境界は磁束
線配列に関する三次元的な長距離相関が､ C軸方向に崩れる相転移に対応する｡それは3Dm-1,
XYクラスに属する二次相転移である｡中間相では､磁束線の位置相関は面内ではべき減衰の準
長距離秩序を保ち､C軸方向では短距離秩序しかない｡高湿での相境界はKT転移であり､磁束
線の面内相関も短距離になると同時に､超伝導も消失する｡Lifshitz点及び2段階連続融解現象は
豊富な物理を含み､詳細は原著論文に譲るが､結果として高温超伝導の層状構造によって､ジョ
セフソン磁束格子の菱形単位胞の短軸 (C軸に平行)が層間隔の2倍以下になりえないことが大
事である｡
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｢新奇な秩序を持つ系での相転移｣
図2:ab面に平行な磁場下でのジョセフソン磁束量子系の相図
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